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Señores miembros del Jurado
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación
de Tesis de la Facultad de Administración Pública, escuela de Postgrado de la
Universidad Cesar Vallejo sede en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría
en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado " Aplicación
del Catálogo de Bienes y Servicios y Gestión Logística en Institutos
Especializados de Salud - Lima".
La investigación presenta como propósito, establecer la relación que se da entre
las dos variables, ya que en relación a los servicios dados por los institutos
especializados de salud se requiere tener una gestión logística eficiente. En este
contexto, se requiere conocer la relación de la aplicación del catálogo de bienes y
servicios que ayuden a la gestión logística.
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran no solo
a los institutos especializados de salud de Lima, sino en general a todas las
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El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la
aplicación del catálogo de bienes y servicios del Ministerio de Economía y
Finanzas y la gestión logística en los institutos especializados de salud de Lima
en el año 2015.  Se evalúo el nivel de aplicación que tiene el uso del catálogo de
bienes y servicios medido en cada uno de sus dimensiones siendo éstas la
estandarización de las descripciones, el enlace presupuestal contable, el enlace
con el código de la Superintendencia de Bienes Estatales, el enlace con el código
del sistema integrado de suministro de medicamentos e insumos medico
quirúrgicos del Ministerio de Salud respecto al desempeño que se da con la
gestión logística.
Este estudio se realizó bajo la metodología con enfoque cuantitativo, con el
tipo de investigación básica, con un diseño no experimental, descriptivo-
correlacional y transversal, trabajando con el método hipotético deductivo.  La
muestra de la investigación se dio en una muestra no probabilística de 102
trabajadores de logística de los institutos especializados de salud de Lima, esta
muestra representa el 38.64% de la población de estudio.
Para la recolección de datos se aplicó como técnica la encuesta y como
instrumento se usó dos cuestionarios de 18 preguntas para la variable del
catálogo de bienes y servicios y 15 preguntas para la variable gestión logística.
Luego de procesar las encuestas se encontró que existe relación positiva de
0,408 “correlación positiva débil” con nivel de confianza del 99%.
El estudio concluye que hay relación positiva débil entre la aplicación del
catálogo de bienes y servicios del Ministerio de Economía y Finanzas y la gestión
logística. Se recomienda se desarrolle mejoras en la sensibilización de los
operadores logísticos que manejan el catálogo y por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas mejorar la comunicación con los trabajadores logísticos de
los institutos especializados de salud con el fin de que el catálogo contenga la
información que sea de utilidad para su labor logística.
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The aim of the research is to determine the relationship that exists between the
application of the assets catalogs and services of the Ministry of Economy and
Finances and the logistic management in the institutes specialized in health in
Lima in 2015. It was evaluated the level of application which has the use of the
assets and services catalog measured in each of its dimensions being these the
standardizations of the descriptions, the accounting budget link, the link with the
Superintendence of State Assets code, the link with the Medicine System code
regarding  the performance with the logistic management.
This study was based on the quantitative approach methodology, with the
kind of basic research, with a non-experimental, correlational- descriptive and
cross-sectional design, working with hypothetical deductive method. The research
sample was in a non-probabilistic sample of 102 logistic workers of the specialized
health institutes in Lima, this sample represents a 38.64% of the study population.
For data collection, the questionnaire survey was applied as a technique
and as an instrument it was used two questionnaires of 18 questions for the
variable of the catalogs of assets and services and 15 questions for the logistic
management variable. After processing the surveys, it was found that there is a
positive relationship of 0.408 "weak positive correlation" with a confidence level of
99%.
The study concludes that there is a week positive relationship between the
application of the catalog of assets and the services of the Ministry of Economy
and Finances and the logistic management. It is recommended to develop
improvements in the sensitization of logistics operators who handle the catalog
and regarding the Ministry of Economy and Finances to improve the
communication with the logistic workers of the specialized health institutes in order
that the catalog contains information that is useful for logistics work.
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